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Photographies
 
Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi (avant le 11 mars 2011) © TEPCO.
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Centrale nucléaire de Fukushima Daini (avant le 11 mars 2011) © TEPCO.
 
Centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa (avant le 11 mars 2011) © TEPCO.
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Arrivée du tsunami à Fukushima Daiichi, côté est de l'installation de stockage de déchets solides
radioactifs (11 mars 2011) © TEPCO.
 
Avant le tsunami, point F de Fukushima Daiichi (11 mars 2011) © TEPCO.
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Après le tsunami, point F de Fukushima Daiichi (11 mars 2011) © TEPCO.
 
Eau de mer s’engouffrant dans les installations de Fukushima Daiichi (11 mars 2011) © TEPCO.
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Inondation de Fukushima Daiichi, côté nord du bâtiment antisismique (11 mars 2011) © TEPCO.
 




Masao Yoshida, directeur de Fukushima
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Bâtiment réacteur 3 de Fukushima Daiichi, après l’explosion survenue le 14 mars à 11h01 (16 mars
2011) © TEPCO.
 




Masao Yoshida, directeur de Fukushima
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Injection d'eau par les camions de pompiers sur le site de Fukushima Daiichi (16 mars 2011) ©
TEPCO.
 




Masao Yoshida, directeur de Fukushima
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Travaux de connexion de la ligne au réseau électrique externe (ligne d’Okuma) sur le site de
Fukushima Daiichi (18 mars 2011) © TEPCO.
 




Masao Yoshida, directeur de Fukushima
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Inondation de la tranche 3 de Fukushima Daiichi (19 mars 2011) © TEPCO.
 
Inondation de la tranche 3 de Fukushima Daiichi (19 mars 2011) © TEPCO.
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Ravages causés par le tsunami près de la tranche 4 de Fukushima Daiichi (21 mars 2011) ©
TEPCO.
 




Masao Yoshida, directeur de Fukushima
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Extérieur de la tranche 2 de Fukushima Daiichi, salle des ressources électriques (23 mars 2011) ©
TEPCO.
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Intérieur de la tranche 2 de Fukushima Daiichi, salle des ressources électriques (23 mars 2011) ©
TEPCO.
 




Masao Yoshida, directeur de Fukushima
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Salle de contrôle de la tranche 2 de Fukushima Daiichi (26 mars 2011) © TEPCO.
 
Réunion dans la salle de gestion de crise, bâtiment antisismique de Fukushima Daiichi. Masao
Yoshida (habillé en noir) est assis à droite (1er avril 2011) © TEPCO.
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Robot travaillant dans le bâtiment réacteur 3 de Fukushima Daiichi (17 avril 2011) © TEPCO.
 
Naoto Kan, Premier ministre du Japon du 8 juin 2010 au 2 septembre 2011, informé de l'état du
lycée d'Ishinomaki (préfecture de Miyagi) par le lieutenant-général Yuji Kuno, commandant de la 6e
division des forces d'autodéfense (10 avril 2011). Source : DVIDSHUB – CC By SA.
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Banri Kaieda, ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie et Goshi Hosono, conseiller
spécial du Premier ministre à Fukushima Daiichi (15 avril 2011) © TEPCO.
 




Masao Yoshida, directeur de Fukushima
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Masao Yoshida reçoit Yukiya Amano, Directeur général de l’Agence Internationale de l’Énergie
Atomique (AIEA) dans la centrale de Fukushima Daiichi (25 juillet 2011) © TEPCO.
 
Stock d’équipements de protection en Tyvek dans le complexe sportif nommé le « J-Village » (7
octobre 2011) © TEPCO.
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Réservoirs d'eau contaminée, zone G3 de Fukushima Daiichi (3 septembre 2013) © TEPCO.
 
Inspecteurs de l’AIEA devant une aire de stockage d'eau contaminée de Fukushima Daiichi (17
février 2015) © TEPCO.
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Visite de Fukushima Daiichi par Shinzo Abe, Premier ministre du Japon du 26 décembre 2012 au 16
septembre 2020 ; à gauche, la tranche 3 avec son nouveau dôme finalisé en février 2018 (14 avril
2019) © TEPCO.
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